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Empress in court costume.
宮廷服姿の皇后




Riding in a “Kan-go.”
“カンゴ”［駕籠］に乗る




The Lord’s Prayer, in Japanese.
日本語の主の祈り
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Chine et Japon, carte économique
中国と日本，経済地図
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